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TITLE




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menentukan lokasi dan kelayakan industri rumah tangga (home
industry) di Kota Banda Aceh. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh dari hasil wawancara menggunakan
kuesioner yang disebarkan kepada 93 orang responden dan data sekunder yang didapatkan dari 2 instansi pemerintah. Penelitian ini
menggunakan metode purposive sampling. Data kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil yang didapatkan dari
analisa penentuan lokasi, berjalannya suatu usaha industri rumah tangga dikarenakan pentingnya faktor lokasi, bahan baku dan
fasilitas. Oleh karena itu faktor utama dalam menentukan lokasi industri rumah tangga adalah lahan pribadi dan infrastruktur yang
memadai dan dari segi kelayakan, semakin tinggi keuntungan yang diperoleh maka industri layak untuk tetap beroperasi.
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ABSTRACT
This research aims to find out what factors determine the location and the feasibility of home industry in Banda Aceh city. The data
used is primary data which obtained from the results oftheinterviewusing questionaires that already distributed to 93 people
respondents and secondary data was obtained from two goverment agencies. This study used a purposive sampling method. The
data is then analyzed by qualitative descriptive way. The results obtained from the analysis of the determination of the location, the
running of home industry was determined by the importance of location, raw materials and facilities. It is therefore a major factor in
detemining the location of the home industry are private land and adequate infrastructure and in terms of feasibility, the higher the
profit obtained then the industry deserves to remain its operation
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